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Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
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Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/ penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 







Perkembangan internet yang pesat mempengaruhi segala aspek kehidupan, 
termasuk dalam berkembangnya sebuah media cetak menjadi media online. Salah 
satunya Kompas.com, salah satu pionir media online di Indonesia. Dengan 
membuka program magang Digital Journalism Camp, Kompas.com memberi 
kesempatan untuk mahasiswa jurnalistik untuk membuat projek jurnalistik yang 
dapat dikembangkan bersama Kompas.com. Melalui program magang tersebut, 
penulis dan tim membuat dan menjalankan sebuah media satire berbasis Instagram 
yaitu, Bangsul_id. Dengan proyek itu, penulis menjadi seorang kreator konten yang 
me-remake artikel yang ada di Kompas.com jadi lebih menarik. Selain itu penulis 
yang juga menjadi seorang reporter bergabung dengan tiga kanal yaitu Edukasi, 
Hype, dan JEO. Dalam praktiknya sebagai seorang reporter, artikel yang dihasilkan 
akan kembali menjadi konten pada Bangsul_id. Belajar menjadi seorang content 
creator dan reporter selama 92 hari selama periode magang 12 Agustus - 12 
November 2019. Seluruh pekerjaan penulis diawasi dan didampingi oleh editor 
yang berbeda. Dalam pelaksanaanya penulis banyak belajar mengenai kerja di 
redaksi dan bagaimana mengolah sebuah media. 
 





The rapid development of the internet affects all aspects of life, including the 
development of a print media into online media. One of them is Kompas.com, one 
of the pioneers of online media in Indonesia. By opening the Digital Journalism 
Camp internship program, Kompas.com gives opportunities for journalism students 
to create journalistic projects that can be developed with Kompas.com. Through the 
apprenticeship program, the writer and the team create and run an Instagram-based 
satire media, Bangsul_id. With this project, the writer becomes a content creator 
who remakes articles in Kompas.com to make it more interesting. In addition, the 
writer who is also a reporter joins three channels, namely Education, Hype, and 
JEO. In practice as a reporter, the resulting article will return to content on 
Bangsul_id. Learn to be a content creator and reporter for 92 days during the 
internship period 12 August - 12 November 2019. All author's work is supervised 
and accompanied by different editors. In the implementation, the writer learned a 
lot about working in the editorial and how to process a media. 
 





Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 
melalui berkatNya penulis dalam melaksanakan magang hingga penyusunan 
laporan praktik kerja magang berjudul “Praktik Kerja Reporter dan Content Creator 
Program  Digital Journalism Camp Di Kompas.Com” tanpa kekurangan sesuatu 
apapun. 
Sebagai salah satu syarat kelulusan dari Universitas Multimedia Nusantara, 
penulis perlu melakukan praktik kerja magang yang sesuai dengan jurusan, Dalam 
hal ini, penulis memilih Kompas.com sebagai tempat untuk belajar. Selama 92 hari, 
penulis menjalani masa magang di Kompas.com sebagai content creator untuk 
Bangsul_id dan juga reporter. Penulis berharap agar laporan ini juga dapat 
bermanfaat bagi pihak lain. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kesehatan untuk 
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atas berkatNya yang melimpah, penulis dapat magang di 
Kompas.com 
2. Ibu, Bapak dan Juno karena sudah berperan baik sebagai orang tua 
dan adik yang mendukung penulis untuk dapat magang di 
Kompas.com. Dukungan yang ada baik secara finansial ataupun 
moril 
3. Universitas Multimedia Nusantara, yang telah memberikan 
kesempatan untuk dapat magang. Hal ini sangat disyukuri karena 
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4. Keluarga besar Kompas.com yang telah memberikan kesempatan 
penulis untuk dapat magang dan belajar selama tiga bulan. 
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dosen pengampu mata kuliah Digital Media Management yang telah 
memberi ruang bagi penulis untuk mengembangkan Bangsul_id. 
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